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ABSTRAKSI 
 Tempat hiburan malam semakin banyak di kota-kota besar, 
khususnya Jakarta dan Surabaya. Di berbagai sudut kota bisa ditemukan 
bermacam-macam tempat hiburan yang dibuka pada malam hari mulai 
dari kafe, pub, dan diskotik. Tempat diskotik yang ada di Surabaya 
merupakan tempat tujuan yang selalu ramai dikunjungi, khususnya oleh 
para remaja. Hal yang melatarbelakangi remaja berkunjung ada berbagai 
macam. Yang paling dominan adalah konformitas. Berdasarkan pada hal 
tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara ilmiah 
konformitas pada remaja yang terjun ke dunia malam.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model yang 
dipakai adalah studi kasus. Metode pengambilan data yang digunakan 
adalah observasi partisipan dan wawancara semi tersruktur. Data yang 
diperoleh akan diolah dengan model analisis tema induktif. Validitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas komunikatif, validitas 
argumentatif, dan validitas ekologis. 
 Hasil dari penelitian ini menemukan tiga tema perilaku konform 
yang dilakukan oleh tiga informan, yaitu konformitas di dunia malam; 
konformitas berdasarkan hobi; dan konformitas di sekolah. Alasan 
mereka berperilaku konform adalah teman, band, refresing, mencari 
senang bukan mencari masalah, sebagai bentuk solidaritas, biar eksis, 
adanya kesamaan hobi, dan untuk fun. Perilaku konform tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena ada even, kenyamanan, 
enjoy dan relaks. Selain itu konformitas tersebut juga memuat kerentanan 
tersendiri terhadap teman-teman, yaitu membuka botol, BBM-an, 
kenalan, lomba, bermain game online, dan pernah tidak saling menyapa. 
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ABSTRACTION 
There are many night entertainment places in big cities especially 
in Jakarta and Surabaya. In every corner there are many places that are 
open at nights such as cafe‘s, pub‘s, and discotheque places. A lot of 
people visit the discotheque places in Surabaya especially the 
adolescence. There are many reasons for adolescence to go to discotheque 
places. The main reason is conformity. The purpose of this research is to 
scientifically assess conformity to adolescense who plunge in the night 
world. 
This research using a qualitative approach. Case studies were used 
in this model. The method used is the observation participation and 
interview semi-structured. The data collected will be processed with a 
model inductive thematic analysis. The validity which to use in this 
research is the validity of communicative, the validity of argumentative, 
and the validity of ecological. 
The result of this research found three themes  of conformity done 
by three informants which is in conformity in the night world, conformity 
based on hobby, and conformity in school. The reasons they behave 
conformity are friends, music, to refresh, to look for fun not avoid 
problems, for solidarity reason, for existence purpose, similar hobby, and 
for fun. There were several factors that affected conformity such as the 
event, comfort, relaxation and enjoyment. The conformity also contain its 
own vulnerability such as open bottle, chat using blackberry, competition, 
play game online, and sometimes it could lead to being no longer friends. 
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